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0. M. 1.935/69 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Sil» al Teniente de Navío don Jesús Rui
loba Abascal. Página 1.131.
0. M. 1936/69 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Eo» al Teniente de Navío don Luis Mo
líns Sáenz,Díez.—Página 1.131.
D. M. 1.937/69 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Almanzora» al Teniente de Navío don An
tonio Estevan Alberto.—Página 1.131.
D. M. 1.938/69 por la que
•
se confirma en los destinos
que se indican a los Coroneles Médicos que se reseñan.
Página 1.131.
Anulación de Orden Ministerial.
D. M. 1.939/69 (D) por la que se dispone quede sin efec
to la Orden Ministerial número 1.820/69 (D. O. nú
mero 94).—Página 1.131.
Licencias para contraer matrimonio.
D. M. 1.940/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Tenienté de Navío don Fer
nando González González.—Página 1.131.
RESERVA NAVAL
Destinos.
D. NI. 1.941/69 por la. que se nombra Comandante de la
barcaza de desembarco «K-6» al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa don Carlos Eraso Medina.—
Páginas 1.131 y 1.132.
De M. 1.942/69 por la que se noffibra Comandante del pa
trullero «R. R.-28» al Alférez de Navío de la Reserva
Vt\y4),:z1
gh.-•-'
Naval Activa don Vicente Giménez Jover. — Pági
na 1.132.
O. M. 1.943/69 por la que se nómbra Comandante del
guardapescas «Serviola» al Alférez de Navío de la Re
serva Navai Activa don Perfecto Pichel Lobato.—Pá
gitra 1.132.
O. M. 1.944769 por la que se nombra Comandante del pa
trullero «R. R.-19» al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Manuel Pareja Escobar. Página
1.132.
Instructores.
O. M. 1.945169 (D) por 'la que se amplía, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 2.832/68
(D. O. núm. 143), que afecta al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Juan Aguilar Pérez.—Pá
gina 1.132.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Jubilación, forzosa por edad.
O. M4 1.946/69 (D) por la que se disvone cause baja por
edad el Pintor-Restaurador Julio García Condoy.—Pá
gina 1.132.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
O. M. 1.947/69 (D) por la que se concede el distintivo de
Profesorado al Capitán de Navío don Jorge García-Pa
rreño y Kaden.—Página 1.132.
Cursos.
O. M. 1.948769 (D) por la que se dispone pase a efectuar
los cursos de Especialización que se señalan el perso
nal del Cuerpo de Máquinas que se relaciona.—Pági
na 1.132 y 1.133.
O. M. 1.949/69 (D) por la. que se dispone perciba los ha
beres que pudieran corresponderles a tenor de lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales que se citan el per
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sonal del Cuerpo de Intendencia que se menciona.—
Página 1.133.
Tribunales de-exámenes.
O. M. 1.950169 por la que se nombra Vocal de la Junta
Facultativa de Reconocimiento Médico, como continua
ción a la Orden Ministerial número 1.684 (D. O. nú
mero 87), al Comandante Médico don Carlos Tello Fer
nández.—Página 1.133.
O. M. 1.951/69 por la que se dispone quede constituido
como se expresa el Tribunal de exámenes para las opo
siciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada. Páginas 1.133 y 1.134.
MARINERIA
Curso preparcttorio para ingreso en la Escuela
Naval Militar.
O. M. 1.952169 (D) por la que causa baja en el curso
preparatorio para el ingreso en la Escuela Naval Mili
tar el Cabo primero Especialista Radarista José Lucas
Donayo.—Página 1.134.
TROPA
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina.
O. M. 1.953/69 (D) por la que se convoca a los Cabos se
gundos Especialistas de Infantería de Marina para efec




O. M. 1.954/69 (D) por la que se dispone quede sin efec
to lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.634
de 1969 (D. O. núm. 83), en lo que se refiere a don An
tonio Hernández-Briz Lara.—Página 1.134.
Alumnos admitidos.
O. M. 1.955/69 por la que se publia la relación de Alum
nos admitidos provisionalmente en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria acogidos a las órdenes Minis
teriales que se citan.—Páginas 1.134 a 1.136.
Página 1.130.
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O. M. 1.956/69 (D) por la que se dispone quede en la si.
tuación de «disponible» a las órdenes de la Superiot:Ath
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo l Coronel d'e Infantería •de Marina don
Eduardo Gavira Martín.—Página 1.136.
O. M. 1.957169 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Policía Naval de Madrid el Comandante de Infan
tería de Marina don José María Matres
tia 1.136.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 1.958/19 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios al Teniente Coronel de
Infantería de Marina don Wenceslao Marí.--413j.
gina 1.136.
Licencias para .contraer matrimonio.
O. M. 1.959/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina don José Luis Vázquez Buyo.—Página 1.136,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Concesión de becas para cursar estudios de Ayudantes
Técnicos Sanitarios femeninos (Enfermeras).—Orden
de 16 de abril de 1969 por la que se convoca el octavo
concurso-oposición para proveer plazas de Alumnas be
carias A. T. S. F. (Enfermeras).—Páginas 1.136 a
1.139.
MINISTERIO DE HACIENDA
Circular número 614 de la: Dirección General de Adua
nas por la que se dispone la aplicación de los benefi
cios arancelarios previstos en el Decreto 2.160/1962,
de 5 de septiembre, a la importación de enseres y efec
tos propiedad de españoles que se repatríen desde Gui
nea Ecuatorial. Página 1.140.
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Orden Ministerial núm. 1.935/69.—Se nombra
Comandante del dragaminas Sil al Teniente de Na
vío (Er) don Jesús Ruiloba Abascal, que cesará como
Profesor de la E. T. E. A. para tornar posesión de
dicho mando a la finalización del actual curso escolar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. a núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.936/69.—Se nombra
Comandante del dragaminas Eo al Teniente de Na
vío (AS) don Luis Molíns Sáenz-Díez, que cesará en
la fragata rápida Furor.
Este destino se confiere con 'carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.937/69.—Se nombra
Comandante del dragaminas Almanzora al Teniente
de Navío (El) (S) don Antonio Estevan Alberto, que
cesará, a efectos de destino, en la licencia ecuatorial
que le fue conferida por Orden Ministerial núme
ro 5.114/68 (D. O. núm. 260).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.938/69. Se confir
lila en los destinos que se indican a los siguientes
Coroneles Médicos : -
Don Gonzalo Velasco Miguel.—Jefe de Sanidad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Faustino Belascoaín Romero.—Director del
Sanatorio de Marina en Los Molinos.
Don Antonio Ruiz Lara.—Director del Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Manuel Fuentes Noya.—jefe de Sanidad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Manuel Pérez Pujazón.—Director del Hospital
de Marina de Cartagena.




Anulación de Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 1.939/69 (D).—Padeci
do error en la Orden Ministerial número 1.820/69
(D. O. núm. 94), se dispone quede sin efectos dicha
Orden.




Licencias para. contraer matrimonia.
Orden Ministerial núm. 1.940/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia 'del Gobierno de.
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Rosario Magalla
nes Martínez de Oliva al Teniente de Navío don Fer
nando González González.







Orden Ministerial núm. 1.941/69.—Se nombra
Comandante de la barcaza de desembarco K-6 al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Car
los Eraso Medina, que cesará en el dragaminas Due
ro con la antelación suficiente para tomar el mando
de la citada barcaza el día 6 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
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cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.942/69.—Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-28 al Alférez de Na
vio de la Reserva Naval Activa don Vicente Giménez
jover, que cesará en el patrullero R. R.-10 con la ante
lación suficiente para tomar el mando de dicho buque
el día 27 de junio del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.943/69.—Se nombra
Comandante del guardapescas Serviola al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Perfecta Pi
chel Lobato, que cesará en el guardapescas Cíes con
la antelación suficiente para tomar el mando de dicho
buque el día 28 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 39 de la OrdenMinisterial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.944/69.—Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-19 al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Manuel Pareja
Escobar, que cesará en el minador Marte con la ante
lación suficiente para tomar el mando de dicho bu
que el día 27 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.945/69 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.832/68 (D. O. nú
mero 143) en el sentido de que el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Juan Aguilar Pérezdesempeñará el cargo de Instructor de la Escuela Central de Idiomas de la Armada a partir del día 10defebrero del presente ario.





Personal civil contratado.—Jubilación fonos
por edad.
Orden Ministerial núm. 1.946/69 (D).—Se
pone que el Pintor-Restaurador julio García Condoy
contratado por Orden Ministerial número 385/60,fecha 28 de enero de 1960, para prestar sus servicios
en el Museo Naval, cause baja forzosa por haber
cumplido la edad de setenta arios, conforme a lo es
tablecido en el artículo 62 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración. Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247y 252),





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.947/69 (D). — Como
comprendido en el punta 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintiva de Profesorado que en el mismo se
expresa al Capitán de Navío don Jorge García-Parre
rio y Kaden.





Orden Ministerial núm. 1.948/69 (D). — Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 925/69 (D) (D. O. núm.
a propuesta del Departamento de Personal, se dispone
que el personal del Cuerpo de Máquinas que acoatínuaciónse indica pase a efectuar los cursos de Espe
cialización que se señalan :
Instalaciones de Vapor (Mv).
Capitán de Máquinas don José Míguez Cagiao.
Capitán de Máquinas don Antonio García García,
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Capitán de Máquinas don Manuel Pérez Santana.
Capitán de .11áquinas don Francisco Jiménez
ombos.
Motores de Combustión (Mm).
Comandante de Máquinas don Francisco Baptista
orrente.
Capitán de Máquinas don José M. Bernal Gómez.
Capitán de Máquinas don José López Eady.
Capitán de Máquinas don Carlos .Flórez Cabeza de
aca.
Combustibles y Lubricantes (M1).
Capitán de Máquinas don Agustín Fernández Ji
iénez.
Capitán de Máquinas don Antonio Pazos Gómez.
Capitán. de Máquinas don José Natalia Hidalgo
arcía.
Capitán de Máquinas don Lorenzo Viniegra Ve
asco.
Electrotecnia (El).
Teniente de Máquinas don Gerardo Sanmartín
eiro.
Teniente de Máquinas don Luis Barberá Moreno.
Teniente de Máquinas !don Juan J. Burgoa Fer
iández.
Teniente de Máquinas don Juan Antonio Bojía
ila.
Teniente de Máquinas don Antonio Posada Cuevas.
Teniente de Máquinas don Ricardo L. Fernández
Morales.
Teniente de Máquinas don Manuel Forero García.
Teniente de Máquinas don Luis Oriate Español.
Teniente de Máquinas don Francisco Belascoaín
astarreche.
Teniente de Máquinas don José María Martínez
Español.
Helicópteros (Av).
Teniente de Máquinas don José A. Dávila Ruiz
del Portal.
Teniente de Máquinas don Pedro Cabor jaume.
Dicho personal cesará en sus respectivos destinos
on la anteladón suficiente para encontrarse el día 31
de agosto del ario actual en las Escuelas respectivas.




Orden Ministerial núm. 1.949/69 (D).—Se dis
one que el personal que fué seleccionado para realizar
en el CIAF el 15.° Curso de Aprovisionamiento paraOficiales de Intendencia, del 10 de febrero al 22 de
iarzo de 1969, reseñado a continuación, perciba losiaberes que pudiera corresponderle, a tenor de lo dis
tiesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778/664.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).:
Número 100.
mmul.
Comandante de Intendencia dan Antonio Sánchet
Andrada.
Comandante de Intendencia don Pedro Velón de
Francisco.
Comandante de Intendencia don Luís Millán Es
pino.
Capitán de Intendencia don José M. Pasquín Dabán.
Capitán de Intendencia don Ceferino Pérez Biaya.
Teniente de Intendencia don Jesús Núñez Simón.





Orden Ministerial núm. 1.950/69. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.684/69
(D. O. núm. 87), se nombra Vocal de la Junta Facul
tativa de Reconocimiento Médico al Comandante Mé
dico don Carlos Tello Fernández.




Orden Ministerial núm. 1.951/69. De confor
midad con la propuesta de la Vicaría General Cas
trense, se dispone que el Tribunal de exámenes para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada, convocadas por Orden Ministerial núme
ro 926/69, de 17 de febrero último (D. O. núm. 46),
quede constituido en la siguiente forma :
Presidente-Delegado.
Teniente Vicario de primera de la Armada don Ati
lano Rico Seco.
Vocales.
Teniente Vicario de primera de la Armada don Ma
nuel Hernández Montes.
Coronel-Capellán del Ejército don Francisco Mo
lina Alcañiz.
Teniente Vicario de primera del Aire don Félix
Martín Alonso.
Teniente Vicario de segunda de la Armada don
José Antonio Fernández Murias.
Secretario y •Vocal Suplente.
Capellán Mayor de la Armada don Jesús Cea Buján.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal.
Teniente Coronel Médico don Adolfo Derqui Ruiz.
Escribiente a las órdenes del Tribunal.
Brigada Escribiente don Marceliano Pérez Ren
tero.
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- -Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al percibo
de asistencias a exámenes, en la cuantía de 125 pese
tas, al Presidente y Secretario, y de 100 pesetas, al
resto del persónal por sesión.






Curso preparatorio para. ingreso en la Escuela Naval.
Orden Ministerial núm. 1.952/69 (D). Como
consecuencia de propuesta elevada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, y de lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, cau
sa baja en el curso preparatorio para ingreso en la
Escuela Naval Militar el Cabo primero Especialista
Radarista José Lucas Donayo, para el que fue admi
tido por Orden Ministerial número 3.070/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 150).






Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.953/69 (D).-1. De
acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), se convoca a los
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina, de antigüedad 15 de junio de 1967, o anteriores,
que cuenten con seis meses de condiciones en buques
o Unidades Activadas, para efectuar el curso de as
censo al empleo inmediato (Curso II).
2. El curso comenzará en la Escuela de Aplica
ción, de Infantería de Marina el día 1 de septiembre
de 1969.
3. Los Cabos segundos Especialistas que sean ad
mitidos ostentarán el empleo de Cabos primeros Alum
nos Especialistas, con carácter eventual desde su pre
sentación en la Escuela y solamente durante su de
pendencia de ella.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección- y clasificación de instancias del 'personal
que ha de realizar el curso, teniendo en cuenta la an
tigüedad en el empleo, tiempo de condiciones exigi
das, resultado del reconocimiento médico y notas que
en la hoja de filiación puedan tener los interesados.
5. Las instancias solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
Acta de Reconocimiento Médico y Copia Certificada
de la Libreta, deberán tener entrada en el RegistroGeneral de este Ministerio antes del día 30 de juniode 1969.






Orden Ministerial núm. 1.954/69 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, se dispone quedesin efecto lo dispuesto en la Orden Ministerial nú.
mero 1.634/69 (D. O. núm. 83), en lo que se refiereal nombramiento de Alférez de Fragata provisional
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenie.
ros de la Armada (IN) y prácticas reglamentarias del
Cabo primero "apto" para dicho empleo don Antonio
Hernández-Briz Lara.





Orden Ministerial núm. 1.955/69.—Relación de
Alumnos admitidos provisionalmente en la Sec
ción Naval dé la Milicia Universitaria acogidos
a las Ordenes Ministeriales números 5.176/65
(D. O. núm. 293) y número 5.700/68 (D. O. núme
ro 288),, que con arreglo al punto 2.° de la Orden Mi
nisterial número 5.712/68 (D. O. núm. 288) de la
convocatoria fueron seleccionados entre los que
firmaron compromiso de servicio voluntario, por
el período de un año, contado a partir de la fecha
en que alcancen el empleo de Alférez de Navío








Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
(Rama de Ingenieros Navales.)
Don Manuel Bellmunt y Fábregat.—Carrera
que estudia : Ingeniero Naval.
Don Santiago Enciso Fernández.—Ingeniero
Naval.
Don Joaquín Polo Campos.—Ingeniero Na
val.
Don Félix María A. Yeregui Aramendi.—In
geniero Naval.
Don Jacinto Seguí Dolz del Castellar.—In
ge.niero Naval.
Don Francisco Javier Mauricio García d
Paadín.—Ingeniero Naval.
Don José María Ezquerra Ruiz de Gauna.-
Ingeniero Naval.
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Don Pedro Martínez Bravo.-Carrera que es
tudia: Ingeniero Naval.
Para el Cuerpo de Infantería de Marina
9, Don Francisco de Paula Sanchiz y Jarava.-
Carrera que estudia: Derecho.
10 Don Angel Larroca Dolarea.-Derecho.
Don Rafael Carlos Martín y Pérez.-Cien
cias Físicas.
Don José Mariano Blázquez Lefort.-Cien
cias Económicas.
13. Don José Luis Bonilla y Musoles.-Ciencias
'Económicas.
14 Don Alvaro Espinosa de los Monteros y Ba
negas.-Ciencias Económicas.
Don Rafael de Chopitea Rigo. - Ciencias
Quíinicas.
16. Don Juan de Dios López y Claros.-Derecho.
7 Don Alfonso María de Ligorio Goday y Por
tals.-Derecho.
18 Don Francisco de Asís del Prado, Alvarez.-
Derecho.
19. Don Emilio Miguel Palacios de Vera.-De
recho.
20. Don José Carlos Jurado de Miguel.-Cien
cías Económicas.
21. Don Manuel de Vicente de la Pascua.-D
recho.
22. Don Francisco Sandalio Marín Fernández.-
Ciencias Económicas.
23 Don Juan José 1VIencía Huergo. - Ciencias
Económicas.
24. Don Miguel Angel Sánchez y Martín.-Cien
cias Económicas.
25. Don Víctor Manuel Arregui •y Riesco.-De
recho.
26 Don José María Ybarra Gamero-Cívico.-
Ciencias Económicas.
27. Don Santiago Rodríguez Pérez. Ingenie
ro Industrial.
28 D¿n Angel Sánchez Pelegrín.-Inp-,eniero de -
Telecomunicaciones.
29 Don Félix Demetrio Bastarreche Suances.-
Derecho.
30 Don Rafael Rubio Domínguez. Ciencias
Políticas y Económicas.
31 Don José Luis López Alemany.-Ingeniero
de Telecomunicación.
32 Don José Luis Seara Ojea.-Ciencias Físi
cas.
33 Don Enrique Clemente Niembro y Rasche.
Medicina.






Para el Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina)


















Carlos Vicente Villarino Díaz-Jiménez.
Manuel Gracia Rivas.
Federico Juan Alcántara Gijón.
Gustavo 'Adolfo Ortiz Urdiáin.
Vicente Calixto Zanón Viguer.
Jerónimo Saiz Ruiz.
Lucas Braquehais García.
José Miguel Dopico y Villar.
Para el Cuerpo de Sanidad
(Sección de Farmacia')
Valentín Mo»zo y Durán.
Relación de Alumnos de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales admitidos provisio
nalmente y pendientes de .encuadramiento en el
Cuerpo correspondiente:
48. Don Javier Rodríguez - Grandjean López
Valcárcel.
49. Pedro Méndez y Díaz.
50. Luis Santos y Rodríguez.
51., Antonio José Alvarez García.
52. Amadeo Vicente Pitarch Pitarch.
53. Sebastián Martos Ramps.
54. Juan Andrés Sáez Elegido.
55. José Antonio Llanes Basilio.
56. Luis María Azpiazu y Garitagoitia.
57. José Ignacio González-Hontoria Mena.
58. José Manuel Poudereux Tejero.
59. 'Carlos Rebollo Fernández.
60. José María Orea López.
61. Alfonso Javier Mendiri Rodríguez.
62. Jaime Cidoncha López.
63. Angel Fernández Fernández.
64. José María de Juan-García Aguado.
65. Santiago Girón l'untadas.
66. Angel Blas Aldama Fernández.
67. Isidoro García García.
68. Francisco Javier Gancedo Fernández.
69. Sebastián Ballester Huguet.
70. Manuel de Jesús de Oña Compán.
71. Luis Azcárate Fano.
72. Ignacio López Almenar.
73. Luis Julio Martínez Izarra.
74. Mariano Torres Puya.
75. Carlos Ramón Bienes Pesqui de Gé
mini.
76. Juan Bautista Fraga Mora.
77. José Manuel López Alvarez.
78. Juan Ignacio de la Cuadra Oyanguren.
79. Antonio de la Cuadra González-Álalid.
80. José Ruiz Merino.
81. 'Santa Cruz José García de las Fieras.
82. Enrique López y ,%ez.
83. Enrique Díaz Navarrete.
84. Angel José Cordovilla Carrero.
85. Ricardo _Juan Topham Reguera.
86. Miguel Angel Lamet Moreno.
87. Francisco Martín Ruiz.
88. Francisco Javier Ramírez Sánchez.
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Luis Rafael Palomeque y de Silva.
José Manuel Belotto y Morales.
José Luis Folch y Prades.
José Luis Malibrán y Alonso.
'Manuel Garrido Torres.
Juan Carlos Alvarez Sanchidrián.
José Félix Arenas Luna.
Los citados serán reconocidos por un Tribunal
Médico de la jurisdicción Marítima a que perte
nezca la Inspección Local correspondiente, con
arreglo al vigente Cuadro de Inutilidades de Ma
rinería, y una vez superado en reconocimiento
quedarán inscritos en Marina y encuadrados en
la Sección Naval de la Milicia Universitaria, sin
efectuar ningún curso teórico-práctico de instruc
ción naval militar hasta el momento en que fina
licen su carrera civil, circunstancia que deberá ser
acreditada obligatoriamente con la presentación
del correspondiente título profesional o documen
to legal que acredite haber abonado los derechos
para su expedición.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.956/69 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Eduardo Gavira Martín cese en el mando del Ter
cio del Norte y queda en la situación de «disponi
ble», a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.




Orden Ministerial núm. 1.957/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Mari
na don José María Matres Ruiz cese en el Depar
tamento de Personal (Unidad Administrativa de
Infantería de Marina) y pase destinado, con ca
rácter voluntario, a la Policía Naval de Madrid.
No se incorporará a su nuevo destino hasta que
sea relevado.




Licencias- por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.958/69 (D)._..L\ peti.ción del interesado. y a partir de la fecha de estaOrden, se conceden al Teniente Coronel de luían
tera de Marina don Wenceslao Colom Mari dos
meses de licencia por asuntos propios quefrutará en Barcelona, en las ,condiciones que de'.
termina el artículo 24 del Reglamento de Licen
cias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55).




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.959/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y249, respectivamente), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Pi
lar Dafonte Rodríguez al Teniente de Infantería
de Marina don José Luis Vázquez Buyo.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO,
•
Concesión de becas para cursar estudios de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios femeninos (Enfermeras).
Se convoca el 8.° concurso-oposición para proveer pla
zas de Alumnas becarias Ayudantes Técnicos Sani
tarios femeninas (Enfermeras), con arreglo a las nor
mas siguientes :
1. PLAZAS QUE SE CONVOCAN
Ocho (8).
2. CONDICIONES PARA OBTENER
LAS PLAZAS
Las aspirantes deberán reunir los requisitos exigi
dos por las Ordenes de 4 de julio de 1965 (Boletín
Oficial del Estado núm. 2, de 2 de agosto) y 5 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado de 21 de octubre),
que se indican a continuación :
2.1. Tener diecisiete años de edad, como míni
mo, y treinta y cinco, corno máximo, dentro del lío
en curso.
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2,2, Ser soltera (seglar) o viuda sin hijos.
2,3. Tener aprobada el Bachillerato Elemental
(cuatro cursos y reválida para
las Alumnas de los
planes 1953 y 1956).
Bachillerato Laboral. Carrera
de Magisterio o Grado Pericial de la de Comercio.
Las Alumnas de los planes de estudios 1934 y 1938
deben tener aprobados los cuatro primeros cursos.
2.4. Poseer las condiciones psicofísicas y de sa
ud necesarias, acreditadas por certificado médico.
3. DOCUMENTACION
Como las enseñanzas de las aspirantes admitidas
se cursarán a través de la Facultad de Medicina de
la Universidad Central, no se admitirán concurso
mús que los documentos originales o testimonio no
tarial civil de los mismos, que deberán ir reintegra
dos.
31 Instancia dirigida al excelentísimo señor Mi
nistro del Ejército (Dirección General de Instruc
ción y Enseñanza), según modelo que se acompaña
a esta Orden, que será presentada en la Escuela de
Aplicación de Sanidad Militar (Camino de Ingenie
ros, iílun. 6, Carabanchel Bajo, Madrid-19).
3.2. Dos fotografías tamaño carnet.
),3. Partida de nacimiento (legalizada y legiti
mada, para las aspirantes nacidas fuera de Madrid).
3.4. Título de Bachiller Elemental o Laboral; Ti
tulo de Magisterio o de grado Pericial de la Carrera
de Comercio. En defecto del original, testimonio ma
terial del mismo, recibo de haber abonado los dere
chos para la expedición del Título o Certificación d¿
haber aprobado la reválida, expedido por el Centro
correspondiente.
3.5. Fe de vida y estado civil.
3.6. Certificado médico acreditativo de poseer las
aptitudes psicofísicas y de salud necesarias para la
Carrera de Ayudante Técnico Sanitario.
3.7. Cartas de presentación, dirigidas al ilustrí
simo señor Decano de la Facultad de Medicina de
.1adrid, por dos personas, de reconocida solvencia,
que certifiquen la buena moral de la solicitante, de
biendo consirgnar su domicilio y el de la solicitante.
3.8. Declaración jurada de los estudios relaciona
dos con la carrera que haya realizado y sus vicisi
tudes.
3.9. Carta de puño y letra de la solicitante, diri
gida al ilustrísimo señor Decano de la Facultad de
Medicina de Madrid, en la que razone el porqué
desea seguir los estudios de Ayudante Técnico Sa
nitario.
3.10. Los documentas acreditativos de los méri
tos del padre a efectos de baremo que se indica en el
•dpartado 5.
4. PLAZO DE ADMISION
Oueda abierto con la publicación de la presente




Se aplicará el siguiente baremo por méritos mili
tares :
•
Huérfanas de fallecidos en Campaña .. .
Huérfanas de personal militar, no fallecido
Campaña .. • • . • • • • • • • • • •
Hijas de Laureados .. ••• • • • • • • ..
Hijas de Medalla Militar Individual ..











Hijas de ex-combatientes .. .. .. .. .. .. .. • . 2
Hijas de personal militar de los tres Ejércitos,
en activo, reserva o retirado .. . • .. .. .. .. 1










6.11. Físicas ante Tribunal 'Médico nombrado
al efecto.
6.12. Psicotécnicas :
Batería de «test» de aptitudes.
«Test» e personalidad.
Cuestionario biográfico o entrevista personal
con la solicitante.
6.2. De conocimientos :
Ejercicio de redacción sobre un tema elegido
P''. el Tribunal calificador.




Cuestionario sobre Religión y Moral.
Las pruebas versarán sobre materias de Bachi
llerato Elemental, ,puntuándose cada una de ellas
de O a 10. Serán eliminadas aquellas concursantes
con puntuación inferior. a 5 en alguna de las
pruebas.
La media aritmética de las puntuaciones obteni
das ,en las pvruebas de conocimientos proporciona
rá la puntuación en las pruebas de aptitud.
LUGAR Y FECHA DE LAS PRUEBAS
Se iniciarán y desarrollarán en la Escuela de
Aplicación.de Sanidad Militar, a partir de las nue
ve horas del día 7 de julio de 1969.
La Secretaría de Enseñanza de la Escuela de
Aplicación de Sanidad Militar comunicará a las
interesadas su admisión al concurso-oposición.
En el tablón de anuncios del. mencionado Cen
tro se hará pública una lista de las admitidas, con
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8. ADJUDICACION DE LAS PLAZAS
Se aplicará un baremo de méritos militares
(apartado 5), al que se sumará la nota media de
las pruebas de conocimientos.
Aquellas aspirantes que superen las pruebas y
les sean adjudicadas las becas serán relacionadas,
y dicha relación publicada en el DIARIO OFICIAL del
'Ministerio del Ejército.
9. NORMAS DE CARACTER GENERAL
Los cursos se desarrollarán en la Escuela Cen
tral de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos
(Enfermeras) de las Hijas de la Caridad, y las
clases prácticas, en. el Hospital Militar Central
«Gómez-Ulla».
Los cursos estarán bajo la supervisión de la Es
cuela de Aplicación de Sanidad Militar.
Las alumnas designadas para ocupar estas becas
deberán someterse a todas las vicisitudes y plan
de enseñanza oficiales que rigen en la Escuela de
Ayudantes Técnicos Sanitarios (Enfermeras) de
las Hijas de la Caridad, realizando, por tanto, el
examen de ingreso en la Escuela dentro del mes
de septiembre y sometiéndose, una vez empeza
do el curso, al horario de la misma.
Página 1.138.
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-El período de formación es de tres cursos an.démicos, con arreglo al plan de estudios vigemtA las alumnas becarias se les proveerá de uni.
forme, manutención, matrícula oficial y materia;de enseñanza, con carácter gratuito (sin aloja.
miento.
La incorporación, tanto para las pruebas del
concurso como para su presentación a principiosdel curso, después de las vacaciones escolares, etc
será por cuenta de las interesadas.
lo. RENUNCIAS Y APLAZAMIÉNTOS
No se concederán aplazamientos deasiste alas pruebas indicadas n la presente Orden-, en.
tendiéndose que aquellas aspirantes que en la fe
cha indicada no hubieran realizado la présentación
en la Escuela de Aplicación de Sanidad Militarre
nuncian voluntariamente al curso.
Madrid, 16 de abril de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 88, pág. 265.)
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EXCM O. SR. :
Dala de arios de edad,
(Nombre y agellidos de la solicitante.)
de estado , natural de con domicilio habitual
calleen , e , núm. , teléfono
hija del (1) D. , en
(Categoría militar del padre.)
y destinado en , con el
(Unidad, Centro o Dependencia.)
situación
debido respeto, tiene el honor de :
EXPONER : Que habiendo sido convocadas becas por O C de
(D. O. núm. ), para cursar los estudios de Ayudante Técnico Sanitario fe
menino (Enfermera), y considerando que reúno las condiciones exigidas en la men
cionada Orden, es por lo. que
SUPLICA a V. E. se digne dar las órde nes oportunas a fin de ser admitida al mencionado
concurso-oposición.
Gracia que espera obtener del recto proceder de V. E., cuya vida guarde Dios
muchos arios.
,a de de 1969.
EXCMO. SR. :
EXCMO. SR. MINISTRO DEL EJERCITO (DI RECCION GENERAL DE INSTRUCCION Y
ENSEÑANZA). MADRID.
(1) A rellenar solamente por las hijas de personal militar.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.139,
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Ministerio de Hacienda.
CIRCULAR número 614 de la Dirección Ge
neral de Aditams por la que se dispone la
aplicación de los beneficios arancelarios pre
vistos en el Decreto 2.160/1962, de 5 de
septiembre, a la importación de enseres y
efectos propiedad de españoles que se re
patrien desde Guinea Ecuatorial.
Por Decreto 2.160/1962, de 5 de septiembre (Bo
letín Oficial del Estado del 7), se concedieron bene
ficios arancelarios a la importación de enseres y efec
tos propiedad de españoles residentes en el extranjero
que se vean forzados a la repatriación.
A efectos de lo establecido en el artículo primero
del referido Decreto, el Consejo de Ministros ha dis
puesto que se declare zona de circunstancias excep
cionales a Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río
IVIuni), durante el plazo de un año contado a partir
de 15 de febrero último.
Por lo expuesto, esta Dirección General ha acorda
do comunicar a V. S. las siguientes normas :
La En la importación de los enseres y efectos' per
tenecientes a españoles residentes en Guinea .Ecua
torial que se hayan repatriado a partir del 15 de
febrero del ario actual o que lo hagan en el plazo de
un ario, contado desde dicha fecha, se aplicarán los
beneficios arancelarios previstos en el Decreto 2.160/
1962, en la forma dispuesta en los puntos primero
y tercero de la Orden Ministerial de 19 de julio
de 1967. Los repatriados deberán haber residido en
aquel territorio con anterioridad al 12 de octubre de
1968, fecha de la declaración de independencia.
2.a Los anteriores beneficios recaerán sobre los
derechos arancelarios a que realmente puedan estar
sujetas las mercancías, como consecuencia de lo dis
puesto en el artículo 83 de la Ley 2/1966 en relación
con lo prevenido en los Decretos 1.113 y 1.115/19616.
Las mercancías de origen nacional estarán exentas
de arancel.
3.a En cuanto al Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores, se estará a lo establecido en
el artículo 87 de la Ley 2/1966 y en los Decretos
1.114 y 1116/1966.
Las mercancías nacionales objeto, en su día, de
desgravación fiscal, quedarán afectadas por lo dis
puesto en las Circulares números 509, 587 y 563 (au
tomóviles).
4.a Si al llevar a cabo las Aduanas los despachos
provisionales de las mercancías comprendidas en el
apartado c) del artículo primero del Decreto 2.160/
1962 —posibilidad prevista en el último párrafo del
punto primero de la Orden Ministerial de 13 de
julio de 1967— los interesados no pudiesen justificar
documentalmente las cantidades abonadas, por Aran
cel e Impuesto de Compensación, al importarse tales
mercancías en Guinea Ecuatorial, se establecerá la
deuda tributaria en la siguiente forma :
a) Se detérminarán las cantidades exigibles a
importación' de la mercancía de que se trate con arre!glo a los tipos impositivos vigentes en la Peninsul
e islas Baleares en el momento del devengo, teniéndose
en cuenta, respecto a la base imponible, los desenen.
tos por uso que pudiesen proceder.
b) Se formularán, por otro lado, liquidaciones delas cantidades que serían exigibles si se importase ei
el mismo momento, la mercancía en estadonuevoGuineaEcuatorial con aplicació de los tipos con,
tenidos en los Decretos 1.113 y 1.115/1965 (Arancel)
y 1.114 y 1.116 (Impuesto de Compensación).
c) Se ingresará .en firme el .50 por 100 de las
diferencias existentes en cuanto a Arancel y se ga.rantizará el 50 por 100 restante en espera de la re.
solución ,de este Centro. Se ingresarán íntegramente
las diferencias de liquidaciones que afecten al In
puesto de Compensación.
Cuando los tipos impositivos vigentes en la Penni.
sula e islas Baleares sean iguales o inferiores a lo;
vigentes en Guinea Ecuatorial, no prócederá, como
es lógico, realizar liquidación alguna, por el tributo
afectado, pero el 'despacho será provisional y se dará
cuenta del inismo, con detalle sucinto, a esta Diree.
ción General (Sección de Legislación Arancelaria'.
5.a Se recuerda que la importación de mercancl
extranjeras nuevas no se beneficia de lo dispuesto er
el Decreto 2.160/1962 y, por tanto, el régimen tribu.
tario aplicable será el deducido de la Ley 2/1966y1
los Decretos 1.113, 1.114, 1.115 y 1.11-6/1966. Ent
caso en que los interesados careciesen de justificad
documental de las cantidades pagadas, en su día,a1
importación en Guinea Ecuatorial, podrán solicitará
este Centro que se les dispense del requisito a efectos
de la resolución discrecional que proceda.
NORMAS FINALES
1•a Esta Circular entrará en vigor el mismo di
de su publicación en el (Boletín, Oficial del Estado)
2•a Concedidos los beneficios del Decreto 22
1'966, con carácter retroactivo desde el 15 de febrero,
los repatriados que deseen acogerse a los mismos,1
que hayan introducido sus enseres y efectos entren
fecha y la de comienzo de vigencia de esta Circular,
lo podrán solicitar, mediante instancia, de esta
rección General.
Lo que participo a V. S. para su conocimientol
efectos oportunos y traslado a los Servicios de Ak
nas de esa provincia.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid, 26 de abril de 1969. El Director general,
Víctor Castro.
Sr. Administrador de la Aduana Principal de „.
(Del B. O. del Estado núm. 102, pág. 6.426,)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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